













9時 5分頃 同ビル南塔にユナイテッ ド航空 175使激突
9時 45分頃 悶防省にアメリカ ン航空77使突入





































2 ノーム ・ チョムスキー ~'9.11 アメリカに報復する資格はない 1 ~ (文芸脊秋， 200] 
年 1tJ 30日)8頁。
:l ~古語大辞典J 第五巻(角川書的， 1999年)270頁。






























5 高柳先男「平和J~.大百科事典!第 1 3 巻(平凡社， 1985 i:r) 455-56頁。
6 Kenneth E. Boulc1ing， S'table P(!a(e (Austin， Texas: Univ. of Texas， 1978)，4. 
司 Ibic!，1-30. 
お TlicHebrc/l' and Ar.ピlfJ/aicLcxico1/ ()f tfteοId Tcs/mNcllt (Leic1en: Brill， 
1999)、4:1507.山我哲雄 11日約聖書における平和(シャローム)の観念(上)J 
f北星学悶大学経済学部北星論集1第 29号 (1992年)185-86頁。
9 Werner F oerster.“ etpTJVη " Thωlogical Dictumary uf lhe NC/l' Testamen/， 
(Granc1 Rapic1s， Michigan: Eerdmans， 1964)， 2: 412-13. 
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16頁 [cf.Tetsuo Sasaki.士/tcCοJ1ccjJ! of Wor iJl tltc Boυ" 01 Jlfdgc、に















不正を .~.j j するための正義の戦し h を下t定している。 1 99 1 今 l)'J に始まった湾岸iì役
守lを，アメリカ合衆rl<1のブッシュ大統領は，正義の戦い(Jl1stWar)と呼び，米
1¥1 kl民の尖に 74パ セントがそれを支持したと i.，われている。欧米の戦争制の
背後に，今も， 11義のj~x11 の Jt!，屯1が伝承されているのである。 1 095 年のクレルモ
ン宗教会議において， j，il教徒のご了から型地エ/レサレムを存還するとのウルパヌス
二[1I‘のがi説によって始められた 卜~j<\↓(は， (1 [ 1"‘の jìi，l(.q~ をー一変させた。 - 1 ・~t:主f(の ↓ J

































なく ，ましてや，自由主義と共産主義 (イ ラン ・イラク戦争やアフガン紛
争)の対立でもない17。悶家と認知されない集団が既存国家に対して挑む
，.， 士自it記における戦いのように。IIfI約聖書と戦く付 76頁。
15 日本経済新聞社編 『宗教から読む間際政治.~ (日本経済新聞社，1992年)165頁。
また，i外交と軍事は車の両輪jなどとも言われている。 松村劫『戦争学.J (文芸
春秋，1998年)22頁。
16 ジャン=シャル/レ・ ブ リザール，ギヨーム ・ ダス キエ fぬりつぶされた真実.~ (幻
冬合，2002年)102-114。悶に， イラクへの債権額は，パリクラブ各閏が2002年
6月に報告ー した資料によると，日本34.45億ドjレ，独22.01億ドル，米20.97億ド



































20 ジョン ・リッチズ『イエスが生きた世界.1 (新教出版社，1996年)91-94頁。
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間人， イン ド人が混:在する他民族同家でありながら， I司教をイスラム教と
2i 欧米との表現は，ヨーロツパの文化と伝統を継承する諮問のことであり，その共
通手，Lf貯はキリスト教である(明fIWLWl1 I ヨーロツパとは何か.~ (岩波書出，19G7 
年)182-83頁。例えば，世界人権日言 (1948)に弘られる人間現ji!tにおいてもで
ある。 1998年の50周年をがlにした1987年，人権宣言で時j確にされていない「義
:(15とt'U1Jを明示するため “AUniversal Dεclaration of Human Re日ponsibil-
ities"が議せられた。その第4条は，“AIlpeople， enclowecl with reason ancl 
conscience， l11ust accept a responsibility to each ancl all. to families ancl 
COll1l1lul1ities， to races， nations， ancl religiol1s in a spirit of soliclarity・What
you clo not wish to be clone to yourself， clo not clo to otbers."である。 [Hans 
Kung ancl Helmut Schmiclt. ecl. A Globaf EtJuc aJld Global ResfiυI1sibi1ities : 
Tzl'o Declamli，υω， (Lonclol1; SCM Press， 1998)， 14.Jである。この内容が，普
遍的か，もしくは，ユダヤ教/キリスト教的倫理観かについては，さらに議論を
要するだろう。
白色魔力夫[匡|際連合という神話<~ (PHP研究所， 2001年)100頁。江畑謙介 f安
全保障とは何か.1(平凡社， 1999年)31頁。
29 前掲書『安全保障とは何か.J38-45頁。







Globalisation， as it is formulated and presentec1 toc1ay， isan inven-
tion of the North Atlantic countries， and we can take it for grantec1 
that it is intenc1ec1 to enrich them further anc1 enhance their c1omina-
tion of the worlcl. They alreacly dominate the worlcl of course. 
But they want to strengthen that c1omination to ensure they will not 
be successfully challengec1 either by the big East Asian cOl1ntries or 







..For a century now they have sufierec1 in silence while Ml1slims 
anc1 Ml1slim countries are oppressec1.. 1 have paintec1 the must 
gloomy pictl1re of globalisation， huw it can oppress us， how it can 
make us once again the culunies of the rich. But it is not neces-
sary that globalisatiun will have this kinc1 of result. Globalisatiun 






30 Mahathir Mohamac1. Islam必 thcMlts!im Un'lnah (Malaysia: Pelanc1uk 





There 'vas a time 'vhen the Muslim countries dominated the world. 
Then there was a decline. The decline was because we were pre-
occupied with bickering regarding the interpretations of our reli 





Muslims and Muslim countries are facec1 with a tremenc10us anc1 
frightening chalenge. Globalisation in the fo1'11 that il takes now 
is a threat against us anc1 our religion. We shoulc not vent our 
anger and frustration by mounting futile isolatec1 violence. 
Insteacl we shoulc plan ancl execute the c1evelopment of our ummah 
so as to be empowered by 1T and be capable of hanc11ing the 
challenges o[ the Informatiυ11 Age. This is our real jihac1. 1 
believe we have the talents and the capacity to ensure the success 












32 Ibid.. 22 
33 Ibicl. 24. 
15← 15 
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a 村上陽一郎[覧衿'の精神共通目標にJ~朝日新聞~ (2001年 1)J 16 '-1 [金UiJ.11 
朝日リ)13 H (第 12J:N)。














































10 "はじめて学ぶキ リスト教j194頁。昭和 12年(1937年)文部省は，日本国民の
精神を酒養するために『園惜の本義jを発行した。本文の冒頭は，大日本帝国治:
法第一条を数桁し[大日本帝国は，万tH:一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこ
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